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Con singular respeto se pone a consideración de los señores miembros del 
Jurado Calificador en cumplimiento del Reglamento de  Grados y Títulos de la 
Escuela de Post - Grado  de la Universidad César Vallejo de Lima Norte,  la tesis 
titulada: Estrategias  motivadoras  y capacidades matemáticas de los estudiantes 
de  la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” – Ancash.   
 
El objeto de la presente investigación es para optar el Grado Académico de 
Doctor en Educación.  Con este propósito se ha visto por conveniente organizar la 
estructura formal de la investigación en el orden siguiente: en las páginas 
preliminares, se consideran la dedicatoria, agradecimiento, el resumen, el abstract 
y la introducción; en el primer capítulo, se desarrolla el problema de investigación; 
en el segundo, el marco teórico; en el tercero, marco metodológico; en el cuarto, 
los resultados de la investigación; el quinto, las conclusiones y finalmente, las 
referencias  bibliográficas y el anexo correspondiente.     
 Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación 
representan, a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado 
la aplicación de  estrategias de motivación  y logro de las capacidades 
matemáticas algebraicas,  los cuales contribuyen al enriquecimiento del 
conocimiento  matemático, Las estrategias de motivación se concibe como 
procedimientos, acciones y ayudas que utilizan los maestros para estimular y 
motivar a los estudiantes hacia la construcción de aprendizajes significativos, con 
las sugerencias expuestas, se deja la posibilidad que en otras circunstancias se 
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El estudio se tituló: Influencia de estrategias motivadoras en el logro de 
capacidades matemáticas algebraicas y responde a un intento de dar solución al 
problema de bajo rendimiento académico en el aprendizaje de expresiones 
algebraicas de los  estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”.  Objetivo: Determinar  que las 
estrategias motivadoras  influyen en el logro de las capacidades matemáticas  
algebraicas de los estudiantes del segundo  grado de secundaria de  la Institución 
Educativa “José Carlos Mariátegui” del distrito de Llumpa, Región  Ancash.  
 
La teoría científica fundamentada por  Díaz F. y Hernández G. (2001), dice 
que: Los factores que determinan la motivación están dados en el plano 
pedagógico, donde la motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es 
decir, estimular la voluntad por aprender y en el contexto escolar en donde la 
motivación del estudiante permite explicar en qué medida los alumnos invierten su 
atención y esfuerzo en determinados aprendizajes. Sujetos: (44) estudiantes.  
 
En lo concerniente a los resultados se demostró que el logro de capacidades 
del grupo experimental es significativamente superior  logro de capacidades  del 
grupo de control, asimismo el uso de  estrategias de motivación de manera  activa  
y  dinámica,  desarrolla actitudes positivas en forma individual y grupal de los 
estudiantes, relacionando con situaciones reales;  poniendo en práctica las 
habilidades  matemáticas  para el logro de aprendizajes significativos. Concluimos 
que la  adecuada aplicación de estrategias de motivación influye de manera 
favorable en el logro de capacidades matemáticas algebraicas.  
 
Palabras clave: Estrategias motivadoras, lenguaje matemático, razonamiento y 













The study title: Influence of motivational strategies in the achievement of algebraic 
mathematical abilities and responds to an attempt to give solution to the problem 
of low academic performance in the learning of algebraic expressions of the 
students of the second degree for secondary education of the Educational 
Institution "José Carlos Mariátegui" Objective: To determine that the motivational 
strategies influence the attainment of the algebraic math capabilities of the 
students of the second degree of secondary educational institution of the "Jose 
Carlos Mariátegui" Llumpa district in the Ancash Region.  
 
The scientific theory founded by Díaz Hernández and F. G. (2001), said 
that: The factors that determine the motivation are given at the teaching level, 
where the motivation means being able to provide or promote reasons, that is to 
say, to stimulate the will to learn and in the school context where student 
motivation helps to explain the extent to which students invest their attention and 
effort in certain programming. Subject: (44) students. 
 
In regard to results showed that the achievement of capabilities of the 
experimental group was significantly greater than attainment of capabilities of the 
control group, also the use of strategies for motivation of active and dynamic way, 
develops positive attitudes in individually and group of students, linking with real 
situations; putting into practice the math skills to the achievement of meaningful 
learning. We conclude that the proper application of strategies of motivation 
influences favorably in the achievement of algebraic mathematical abilities. 
 
Keywords: Motivational strategies, reasoning and demonstration, resolution of 











O título da pesquisa: Influência de estratégias de motivação para a realização das 
habilidades matemáticas e algébricas responde a uma tentativa de dar solução 
para o problema do baixo rendimento escolar na aprendizagem de expressões 
algébricas de estudantes do segundo grau para o ensino secundário da Instituição 
Educacional "José Carlos Mariátegui". Objetivo: determinar que as estratégias 
motivacionais influenciam a realização do algébrico capacidades matemáticas dos 
alunos do segundo grau da instituição de ensino secundário "José Carlos 
Mariategui" Llumpa bairro da região Ancash. 
 
A teoria científica fundada por Díaz Hernández, F. G. (2001), afirma que: Os 
fatores que determinam a motivação são dadas no nível de ensino, onde a 
motivação significa ser capaz de fornecer ou promover razões, isto é, a estimular 
a vontade de aprender e no contexto escolar onde os alunos motivação ajuda a 
explicar em que medida os alunos investir sua atenção e esforços em 
determinados programas. Assunto: (44) alunos. 
 
No que diz respeito aos resultados obtidos mostraram que a realização das 
capacidades do grupo experimental foi significativamente superior a realização 
das capacidades do grupo controle, também a utilização de estratégias de 
motivação de uma activa e dinâmica, desenvolve atitudes positivas 
individualmente, e grupo de alunos, relativas a situações da vida real, pondo em 
prática os conhecimentos básicos de matemática para a realização da 
aprendizagem significativa. Conclui-se que a aplicação de estratégias de 
motivação influencia favoravelmente para a realização da matemática algébrica 
habilidades. 
 
Palavras-chave: estratégias motivacionais, linguagem matemática, raciocínio e 









Para llevar a cabo la investigación sobre las estrategias de motivación y 
capacidades matemáticas de los estudiantes de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui” Ancash 2013, se tuvo en cuenta otras investigaciones tales 
como de:  Hilario García, Juan (2012) “El aprendizaje cooperativo para mejorar la 
práctica pedagógica en el área de matemática en el nivel secundario de la 
Institución Educativa Señor de la Soledad – Huaraz” Así mismo se tuvo en cuenta 
la investigación de Guerra Flores, Toribio (2010) “Influencia de un sistema gestor 
de conocimientos para el logro de las capacidades matemáticas del área de 
matemática de 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pronoe Galileo – Santa”  
 
 Se ha formulado el problema general ¿Cómo  las estrategias motivadoras 
influyen en el logro de las capacidades matemáticas algebraicas de los 
estudiantes del segundo  grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llumpa – Región Ancash 2013? Y 
que a través del proceso de investigación hemos tratado de responder a dicha 
interrogante. 
 
 El motivo fundamental que se realizó  el estudio fue conocer  el uso 
adecuado y oportuno de  las estrategias de motivación y cuánto esta aplicación 
influye  en logro de capacidades matemáticas. Además, los resultados de esta 
investigación servirán de base a los directivos de la Institución educativa y al 
especialista del área de matemática de la UGEL; quienes exhortarán a los demás 
docentes de la beneficiosa aplicación de las estrategias de motivación para lograr 
aprendizajes matemáticos significativos, camino a la calidad educativa.  
 
El objetivo general fue determinar que las estrategias motivadoras  influyen 
en el logro de las capacidades matemáticas  algebraicas de los estudiantes del 
segundo  grado de secundaria de  la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 





Se ha estructurado un marco teórico teniendo en cuenta los planteamientos 
teóricos y enfoques relacionados al tema en general, así mismo los 
planteamientos teóricos-científicos relacionados a la primera variable y 
planteamientos teóricos científicos a la segunda variable. 
 
 Para lograr  mayor consistencia en el sustento teórico del problema y tema 
de investigación, se identificó un conjunto de términos básicos con sus 
respectivos conceptos, para ello,  se ha tenido en cuenta la definición conceptual 
y la definición operacional.  La identificación de los nuevos términos  se realizó 
teniendo en cuenta la lectura del marco teórico. 
 
La hipótesis general fue: El uso de las  estrategias motivadoras influyen 
significativamente  en el logro de las capacidades matemáticas algebraicas de los 
estudiantes del segundo  grado de secundaria de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui del distrito de Llumpa, Región Ancash 2013. 
 
Asimismo, para un estudio sistematizado del problema de investigación, el 
trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Problema de investigación. En él se exponen  el planteamiento 
del problema, formulación del problema, los objetivos,  asimismo la justificación e 
importancia y la delimitación de la investigación.  
 
Capítulo II: Marco de referencia. En esta parte se presenta los 
antecedentes, el marco teórico científico sobre el tema de estudio, teniendo en 
cuenta obras importantes y actualizadas de autores nacionales e internacionales 
que contribuyeron a fundamentar la      base científica de la investigación. 
Asimismo, el marco conceptual.  
 
Capítulo III: Marco metodológico.  Esta parte del Informe de Investigación 
Científica, está determinado el tipo de investigación, nivel, diseño, el método de 




muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
de los instrumentos de medición y plan de análisis de la información. 
 
Capítulo IV: Resultados.  Aquí describe, se analiza e interpreta  los datos y 
realiza la discusión de datos  obtenidos mediante la aplicación de los 
instrumentos, sobre la base a las variables, dimensiones e indicadores 
propuestos. 
 
Finalmente, como es obvio en trabajos de esta naturaleza, se redactan las 
conclusiones,  sugerencias, referencias  bibliográficas y los anexos donde se 
adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos de medición, la validación por 
expertos, el resumen de la validación de expertos y otros datos importantes. 
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